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Początek 2018 r. to doskonały moment, aby podsumować 
ten ubiegły – 2017. Dla Gdańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Studentów Stomatologii był on na pewno 
bardzo intensywny, bogaty w nowe doświadczenia oraz 
zdobytą wiedzę. 
Podsumowanie roku 2017 
w PTSS Gdańsk
Rok 2017 członkowie PTSS Gdańsk rozpoczęli od przepro-
wadzania akcji profilaktycznych w różnych zakątkach Polski. 
W styczniu odbyły się one w Trębaczewie (województwo 
łódzkie), Lubaniu, Nowej Karczmie i Turzanach. Nie zabrakło 
też lokalnych inicjatyw. Odwiedzano oddziały pediatryczne 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, liczne przedszkola 
oraz szkoły podstawowe, gdzie badano stan jamy ustnej 
dzieci i młodzieży. Nowością było rozpoczęcie prelekcji dla 
przyszłych rodziców w szkołach rodzenia. Członkowie PTSS 
Gdańsk informowali o konieczności podjęcia działań profi-
laktycznych od momentu przyjścia dziecka na świat. W lutym 
przeprowadzono pogadankę oraz badania w Górze. Była to 
prawdopodobnie pierwsza w historii PTSS taka akcja, bowiem 
Oddział Gdańsk uczestniczył w niej wraz z PTSS Poznań. 
Z  inicjatywy prezesa PTSS Gdańsk Adama Bębna 12 maja 
2017 r. przeprowadzono kolejną innowacyjną, aczkolwiek 
bardzo potrzebną akcję w Centrum Wsparcia Imigrantów 
i Imigrantek, którą docenił prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz. Oprócz tego aktywni studenci uczestniczyli w ak-
cjach organizowanych przez IFMSA, jak: Światowy Dzień 
Zdrowia Jamy Ustnej czy Zdrowie pod kontrolą (projekt nie-
bieskie usta). Z początkiem marca tradycyjnie PTSS Gdańsk 
wraz z SKN Stomatologii Zachowawczej wyjechał na gdań-
skie ulice tramwajem ze sztampową już akcją Dzień dobry! 
Uśmiech do kontroli!. 
W roku 2017 kontynuowano także spotkania z cyklu 
Studenci StuDENTom, który rozpoczął się w 2016 r. i miał na 
celu integrację oraz wymianę wiedzy między członkami PTSS 
a studenckimi kołami naukowymi. Największym zadowole-
niem cieszyły się szkolenia z szycia chirurgicznego prowa-
dzone przez Ksawerego Bieniaszewskiego (SKN Chirurgii 
Ogólnej), z bruksizmu (SKN Fizjoterapii Klinicznej), z anato-
mii głowy i szyi (SKN Anatomii i Neurobiologii), a także ra-
diologii stomatologicznej (SKN Radiologii).
Uczestniczono także w imprezach uczelnianych. PTSS 
Gdańsk miało swoje stanowisko podczas obchodów 70-lecia 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, na którym pre-
zentowano plakat dotyczący urazów zębów w sporcie. Mło-
dych stomatologów nie zabrakło również podczas Medycz-
nego Dnia Nauki oraz Pikniku na Zdrowie. Zarząd PTSS Gdańsk 
pomagał dr hab. Annie Starzyńskiej, prof. nadzw. w organi-
zacji wystawy poświęconej 70-leciu gdańskiej stomatologii, 
którą można do dzisiaj oglądać w Muzeum GUMed.
W ubiegłym roku odbył się szereg szkoleń dla członków 
Gdańskiego Oddziału PTSS. Swoją wiedzę poszerzano w dzie-
dzinie stomatologii zachowawczej, endodoncji, pedodoncji, 
profilaktyki, a także z technik miękkich (komunikacji z pa-
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cjentem) oraz marketingu i zarządzania przyszłym gabinetem 
stomatologicznym. 
W kwietniu 2017 r. zorganizowano Sympozjum #3dens, 
rozpoczynając tym samym obchody 70-lecia gdańskiej sto-
matologii oraz 15-lecia Gdańskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Studentów Stomatologii. Były to dwa inten-
sywne dni pełne szkoleń, warsztatów i wykładów. Pożegna-
no tym samym patrona naukowego konferencji – dr. hab. 
Zdzisława Bereznowskiego, prof. nadzw., który odszedł 
w ubiegłym roku na emeryturę. Nie samą jednak nauką 
Oddział żyje! W 2017 r. udało się zorganizować dwie szalone 
imprezy pod nazwą Integracja Gdańskiej Stomy!. Dzięki do-
skonałej współpracy z Klubem Studenckim Medyk młodzi 
stomatolodzy integrowali się z innymi studentami GUMed 
do białego rana! Członkowie PTSS Gdańsk chętnie uczestni-
czyli w Ogólnopolskich Konferencjach PTSS, które odbyły 
się m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Zabrzu.
W czerwcu 2017 r. odbyła się wymiana studencka – do 
Gdańska przybyli studenci stomatologii z Tajwanu. Chętnie 
uczestniczyli w zajęciach klinicznych oraz zwiedzali Gdańsk 
i województwo pomorskie. W sierpniu reprezentacja PTSS 
Gdańsk poleciała z rewizytą do Azji. W ocenie uczestników 
było to piękne doświadczenie, które zostanie w pamięci do 
końca życia. 
Wrzesień, mimo że jest to jeszcze okres wakacyjny, także 
był bardzo intensywny. Zarząd PTSS Gdańsk przygotowywał 
się do przyjęcia w swoje szeregi studentów pierwszego roku. 
Podczas immatrykulacji promowano gdański oddział, zapra-
szano na spotkanie organizacyjne oraz rozdawano gadżety 
związane z organizacją. 
Pod koniec 2017 r. PTSS organizował lub współorganizo-
wał wykłady dla studentów, m.in. Pacjent z zaburzeniami 
psychicznymi na fotelu dentystycznym (dr Piotr Radziwiłło-
wicz), Od leczenia endo do odbudowy (współorganizacja 
z Katedrą i Zakładem Stomatologii Wieku Rozwojowego) czy 
Manifestacja chorób przenoszonych drogą płciową w jamie 
ustnej (IFMSA).
– W roku 2017 musieliśmy się pożegnać z absolwentami, 
świetnymi studentami, którzy ciężko pracowali w zarządzie 
PTSS Gdańsk – mówi Adam Bęben. – Chciałbym, korzystając 
z okazji, raz jeszcze podziękować w sposób szczególny lek. 
dent. Łukaszowi Książkowi, lek. dent. Paulinie Pałasz, lek. 
dent. Adamowi Więckowi oraz lek. dent. Łukaszowi Adam-
skiemu za współpracę, masę pomysłów i ich realizację. Pra-
ca z Wami była czystą przyjemnością. Życzę Wam powodze-
nia w pracy zawodowej! 
We wrześniu 2017 r. wyłoniono nowy zarząd PTSS Gdańsk. 
Prezesem (po raz drugi) został Adam Bęben – student V roku, 
wiceprezesem – Konrad Szczerbiński – student V roku (w roku 
akademickim 2016/17 pełnił fukncję koordynatora ds. even-
tów), sekretarzem (po raz drugi) – Sonia Janusz – studentka 
V roku, skarbnikiem (po raz drugi) – Agnieszka Rybska – 
studentka V roku. Do zarządu dołączyły nowe osoby: Joan-
na Perlińska – koordynator ds. profilaktyki i promocji zdrowia, 
Paulina Gudalewska – koordynator ds. wymian, Jowita Jod-
da – koordynator ds. nauki, Karolina Kopeć – koordynator 
ds. eventów. Członkowie Zarządu zapewniają, że w 2018 r. 
nie zwolnią tempa, a ich Oddział będzie się dalej rozwijał 
i promował Gdańsk w skali kraju. Już pod koniec lutego 
ruszyła fala warsztatów, szkoleń, których nie było jeszcze do 
tej pory, m.in. z implantologii. ■
